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Indianapolis, Indiana 
PUNK WHIZ 1 I, Anil 
1. head case 2. priselprize 3. Keep me posted. 4.  air force 5.  dud 6. protest 7. precipitation 
8. objective 9. old timers 10. overheads 11. propositions 12. paleface 13. quarts 14. over- 
hanging 15. Quaker 1 6. hold your peace 17. an ounce of prevention 1 8. powder puffs 19. 
breaking point 20. the last straw 2 1. private enterprise 22. fingernail file 23. gossip 24. neck 
and neck 25. outgoing 26. herpetology 27. paper tiger 28. boy scouts 29. beyond question 
30. coinage 3 1. man overboard 32. pageboy 33. mean business 34. play for time 35. platinum 
record 36. press gallery 
AUTHOR, AUTHOR ! - Bart 1 - Answers 
1.  (E-C) BALZAC 
2. (M+V)  NABOKOV 
3. (U-H) CATHER 
4. (C - M) MAILER 
5. (A+ M) FLEMING 
6. (D-H) HAWTHORNE 
ORWELL 
AUSTEN 
ASIMOV 
LONDON 
IRVING 
STEVENSON 
WILLIAMS 
SALINGER 
EMERSON 
CAPOTE 
WHARTON 
13. (Q +K) UPDIKE 
14. (R-D) CONRAD 
15. (Y-0 )  COOPER 
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KICKSHAWS M a r t i n  G a r d n e r  
Ouickie  P u z z l e s :  T h e  n a m e s  conta in  the i n t e g e r s  f r o m  one th rough  ten:  
dON E d w a r d s ,  r o b e r T  W O r d e n ,  ed iTH R E E d ,  r o l F  OTJRsler , 
j e f F  IVEs  , j e s s 1  X a n d e r ,  r o S E  V E N t n o r ,  lEIGH T h o m p s o n ,  toNI 
N E s b i t ,  and p e T E  N o r r i s .  Note tha t  the next  i n t e g e r  i s  contained 
in  the  n a m e  of one of Word S1Tays con t r ibu to r s :  g e o r g E  LEVENbach .  
A f o u r - b y - f o u r  s q u a r e  in which  too L T K S  
m a n y  cooks  spo i l  t he  b r o t h 1  c a n  be H I O P  
s p e l l e d  out  is  g iven  a t  t he  r igh t .  E R M  C 
No doubt  o t h e r s  c a n  be  found. B A N Y  
C a r r o l l i a n  Wordplay:  T h e  in i t i a l  sounds  of e a c h  l ine  a r e  phonet ica l ly  
equivalent  t o  a ,  b ,  c  , d a n d  e .  T h e  p o e m  i s  a  6-by-  6 w o r d  s q u a r e  
in which  the  individual  e l e m e n t s  a r e  w o r d s  i n s t e a d  of l e t t e r s .  
RWG a r e  t h e  f o u r t h  l e t t e r s  in  C h a r l e s  Lutwidge Dodgson.  
PIED P O E T R Y  M a r t i n  G a r d n e r  and J .  A .  Lindon 
1. I m u s t  go down t o  the s e a s  a g a i n ,  t o  t h e  lone ly  s e a  a n d  t h e  s k y ,  
And all I a s k  i s  a  t a l l  sh ip  a n d  a  s t a r  to  s t e e r  h e r  b y ,  
And t h e  whee l '  s k ick  and  t h e  wind1  s  song a n d  t h e  white  s a i l 1  s  
shaking,  
And a g r e y  m i s t  on  t h e  s e a '  s  f a c e ,  and a  g r e y  dawn b reak ing .  
I '  S ea  F e v e r 1 '  , b y  J o h n  Mzsef ie ld  
And O t h e r  Authors :  M r .  Bi loxi  c a n  be found i n  Chap te r  7 of T h e  G r e a t  
~ a t s b y .  
A CASE O F  MISTAKEN ANTONYMY Douglas J .  H e r r m a n n ,  Roger  J .  S. 
Chaff in 
The  pseudoantonyms a r e :  be l i eve  / d e n y ,  empty  / c o m p l e t e ,  s t r o n g /  d i s  - 
e a s e d ,  n i c e l u g l y ,  sof t  / r o u g h ,  foo l i sh /  s k i l l e d ,  g i f t ed /poor  , r i g h t l b a d  
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DENIZENS OF THE DEEP - Answers 
1. ( 0 -P )  TERRAPIN 11. 
2. ( O - + H )  HALIBUT 12. 
3. (Y-L) SCALLOP 13. 
4. (Z+C)  CROCODILE 14. 
5. (1-T) OCTOPUS 15. 
6. (D-L) ALLIGATOR 16. 
7. (L -+ I )  GOURAMI 17. 
8. (1-R) SHRIMP 18. 
9. (M-N) SALAMANDER 19. 
10. ( 0 -L )  MUSSEL 20. 
A 
1. LADY 19. IDEN 
2. FIVE 20. SCAN 
3. YELL 21. SIGN 
4. FINA 22. DEVI 
5. HOUN 23. DYm  
6. CHAS 24. BOSC 
7. SIXN 25. STUD 
8. 3STU 26. LAST 
9. ABBE 27. ENGR 
10. SECO 28. NAVA 
11. CARD 29. NORW 
12. BRUC 30. BLAC 
13. ILLU 31. BLUE 
14. BLAN 32. MUSG 
15. SUSS 
16. CREE 
17. SHOS 
18. RETI 
33. WIST 
34. LION 
35. SPEC 
36. NOBL 
37. BERY 
38. CROO 
39. RESI 
40. EMPT 
41. DANC 
42. SOL1 
43. GOLD 
44. MISS 
45. VALL 
46. REDC 
WALRUS 
MANATEE 
OYSTER 
PIRANHA 
DOLPHIN 
PORPOISE 
SALMON 
LAMPREY 
STINGRAY 
LOBSTER 
47. MAZA 
48. VEIL 
49. REDH 
50. TWIS 
51. COPP 
52. SILV 
53. STOC 
54. GLOR 
55. GREE 
56. PRIO 
57. 3GAB 
58. 3GAR 
59. THOR 
60. REIG 
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